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Про інформативність “звіту лікувальнопрофілактичного закладу” (форма
№ 20) в частині відображення об’єктивних показників діяльності при
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ABOUT  INFORMATIVITY  OF  “REPORT  OF  MEDICALPROPHYLACTIC  INSTITUTION”  (FORM  №  20)  IN  THE  PART
























































































































































































































































































































































































































































































































з них  лапароскопічно 
дітям віком 0–17 років включно 
дорослим: жінкам віком  18–55 р., 























дітей віком 0–17 років включно 





від захворювання, з приводу якого 
госпіталізовано хворого 
від ускладнення основного 
захворювання 
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